




















































































































李登輝が-九九九年七月九日に, ドイツの放送局, ドイチェ ･ヴェレのイ
ンタビューを受けた折に.中台関係を ｢国家と国家の関係,少なくとも特
殊な国と国の関係である｣と述べたことに対 して.中国は一つの中国の原



























































































































































他イn的塩酸是 "五十到位'和 "七字工作法". "五十到位"是 :分
析摸底到位､政策主催到位､家坊淡心到位､軒困失心到位､安里分統
到位 ;"七字工作法巾是 "友" (麦文件宣借政策)､ 明`" (明碗出
中心的各条途径)､ "町" (対唄工情況紫町不放)､ "包〝 (包干倣
好駅工思想工作)､ "推" (推｢好的工作珪酸)､ "帝" (帝助駅工
伐出路)､ -一拓" (努力牙拓就地尚位).(99-5-6･7)




｢明｣ (センターを出る各々の道筋を明確にする). ｢町｣ (労働者
の状況を直視 し目を離さない), ｢包｣ (労働者の思想工作をきちん
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とやることを請け負う), ｢推｣ (素晴らしい工作経験を推 し広める)











第一は "机杓没畳多" (事業所の設置が多い)である｡調査 した九つの郷
鏡では,党と政府が相乗りで設置 した総合事務所 (四～六カ所)のほかに,
平均 して二十前後の事業所が存在 し,郷鎮政府の管理を難 しくしている｡


























































































































































































































を "七塊治" (七分割論)であると反撃 し,中台関係を ｢国と国の関係｣











訓練等の支援活動を展開しており, "一三一" (一三一)サ-ビス, "五



































































Abbreviations involving numerals occupy only 10 to 20% of all
abbreviated words. This is why no preceding studies focused on
abbreviations with numerals have been made. A series of studies by Oka,
Oka [1998a, 1998b, 1999a, 1999b, 1999c, 1999dJ, already revealed their
features.
In this study, I will clarify, through abbreviations with numerals, the
phase of Chinese society in 1999.
When President Lee Teng-hui expressed his opinion on China in his
book published in May, 1999 that China should be divided into seven
states, Beijing got angry and started to attack his "qi kuai lun" or "seven-
state theory". In July President Lee also made public his provocative
theory that the relationships between Taiwan and Mainland are "state-
to-state". This again invited rage among the leaders of China, because
they believe that ,Taiwan is indivisible part of China's territory. Beijing
severely criticizes Lee's idea as "liang guo lun" or a "two-state theory".
A newly created abbreviation, "san bian" (three at the same time) for
example, shows us that corner-cutting and sloppy construction is
prevailing all over the country. An increasing number of lay-off workers
from state enterprises became a great social problem, and many re-
training service centers have been opened, and they offer "yi san yi" (one-
three-one) services to help jobless people get employed with new skills.
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